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u 
1~1 rJI 
CHARLESTON, IL --Approximately 1600 students are eligible 
to participate in the Spring Semester commencement ceremony at 
Eastern Illinois University on Saturday, May 9. 
President Daniel E. Marvin, Jr., will confer degrees and 
award diplomas. Degrees are conferred pending completion of all 
requirements for graduation. 
EDITORS: THE ACCOMPANYING PRINTOUT LISTS GRADUATES FROM 




~A~~~~N lLLlNul~ ~N1V~H~!TY 
~UdLL~ATl~N L1Sl u~ S~dl ~RAU~AT~~ 
------------------------------------------------------------------------------------






Cr<uWI:.LL KAYLA B ALt:::uU IL 61231 BS 
OUE.N~ING .JEAI'Il M ALGUN~uiN lL 60102 tiA 
M<..!;HEA llMLTHY .JOHN AL~u."\lUl N IL 60102 t:IS li-t EuUCATlON 
PRLlCTLi< ANOREW JAMES ANTl..JCH lL 60002 BS IN BUSINESS 
.;>CAt-IUS L>cAN M ARLII"~ f ON HSl lL 60005 dS 1N BUSINESS 
AVUdLL VALl:. FilE s Ar<LlN...»TON t!TS IL o0004 13A 
BEkuE~uN MARYANN .J ARLlN\iTON hTS IL 60004 BA (llllf:ti SECUNOARV TEACHING Ct::RT 
LlUCKLt=.Y RudE RT c ARL.lN...»TOi" HIS IL o0004 i:jS lN 6U'S1NESS 
UuLLLV MlCHAl:.L p ARLlN~TUi'" HTS 1L oooos BS IN Eu uCA T I Ui'-4 
but:.;;;,L I N\.1 RUdElH H AHLIN...» TUN hTS lL 6000:) BA 
<..ukO EILEEN A ARLIN..,TUN HTS 1L 60004 dS 
KELLY MAkY LAVON ARLlN,.,TGN HTS lL o0004 as IN BUS!Nc.;:>S 
KIM i:::UMUND L Al<LJ.N ... TuN HTS IL 60004 dA 
LAN<.:iLUlS (. YNTHl A A Af-<LlN\ifON nTS IL 60004 BS ( ~~ TH .:iECuNOARY TeA~HING CERl 
MC.GOitAN MA TTHI:.W F Ai<LlN\.iTON HTS lL o0004 ss lN BUSINESS 
NLRMAN SANDRA LEE ARLlNGTt.JN HTS IL o0004 dS IN dUSINESS 
PI:.TR1E ANNE:TTE M ARL.l NGTON HTS IL 60004 6S 
jJUIWi::RS PATRICIA A AKLlN ... TON t1TS H .. 60004 dS IN tOUCAT.luN 
Ph:luR l:iRE.TT DAVID ARLli'f(,fON HTS IL 60005 tlA 
~1-'AI:.Tti C. AT HER INE E ARLlNI.liTON HTS IL e:ooo6 SA 
Ml:.YERS Oi::8URAH L AuRURA IL oosos as 
MINT UN TANYA A AURUHA IL 60506 as 
PUOSCHWIT LURl LYNN AURur<A lL oosoo t:l.oi lN dUSINESS 
CALVERT .JAY G BARR lNiiTOri lL 60010 as 
FINK LINDA MARIE BARR 1 ....... TUN IL 60010 as 
F f<E::.HK TERESA A .JARRING TON H .. o001o dS 1N SUSINESS 
KIOD TARA JANE dARI-tlNGTON IL 60010 as 
SCHAUER BRUCE R l::SARid NG Tui" IL 60010 as IN BUSINt:::;:)S 
S\.HcLL LANCE M BARRlN..iTuN HTSIL 60010 BS 
KARP US JuDITH L BATAVIA IL. 60510 SA 
Pt...lTS KENNETh E l:iATAV lA IL 60510 dS 
MCQUOWN TklClA E dEE C. HER lL 60401 dA 
f<OG!;TAD MARK R 8E:L \11 Dt::kE lL. 61008 MS 
E<..t< LINDA SUE d~NSEN\Ill ... LE IL 60100 BS 
VUUNG TERRY c 8£RKELC:Y IL 60163 dS IN BUSINE~S 
PROSKA MUJ< RAY J dcRWYN IL b040~ d OF "'USlC 
SHf:.LLI:.Y CULvBERG JR dLU~ l SL.ANO H .. 60604 dOG SA 
MCGUIRE JAM£:.~ ARTHUR BR!L>Gc\/IEif IL 60455 d.S 
MURRAY KATHLEEN ANN Bt-.~1 u iiE \II E * IL 60455 13S 
RINKUNS .JANl Cl:. M BRlOGt::.\/IEw IL 60455 dS 
LA\IILOk JAMES ALciERT tlROAOV U::li lL 601!:i3 BA 
ZAhROBSKY' OuNALO A tiRUWt<FlELO IL 60 51.J as IN BUSINESS 
GENUALI.H .IUD lTH A l:lUFFAL~ GROVE IL oOOYO ;.as IN EOUCAT10N 
HI:.RRMANN MARY c clUFFAt..U <.iR OV£ lL o009,0 6.A (IIIlTH SECONOARY TEACHING CERT 
MuRAN RUN.At..O c 8UFFALU GRll\IE lL 60090 SA 
SALAMONE. KRIS L BUROANK lL 60459 BA 
\II HEeLER JAMES H CALEiJUNlA IL 61011 as IN EOUCAT10N 
CuRT ESE JA<.UUEL 1 Nf:. 114 CALU•I4t. T CITY lL 60409 as 
DlBRHO SHARON L CALU1'<tt. r C! TY IL 60409 as IN BUSINESS 
btRAK bi:::TH ANN CALU.\IET Cl TV 1L 60409 a.;; 1N BUSINESS 




~ASTERN ILLINOIS UNIV~HSITY 
PvdLl~ATICN LIST uF SPdl GRADUATe~ 
-----------------------------------------------------------------------------------· 
.;;)lUOt"'T NAME 
NOFSINGER GAIL .J 
GALLAGHf:.R .JOhN P 
ARREDONOU ROBERT S 
ANDERSON RUGER C 
BLANEY ROONEY A 
BRIGHT MARCEL M 
BROWN PERCY D 
dURNEY 114 I<.: HELLE 
dU~ROUGHS MARY E 
CALLEN .JEFFREY J 
~HANEY SALLIE INOlA 
CONDON DANIEL P 
DAVIS ARTHUk L 
ulANA KURT WILLIAM 
DRURY MARY S 
ESCO .JUDY <.: 
FAGERSTRO~ ~ILLIAM A 
FEARS STEtJhEN 
FITZPATRICK SUSAN J 
(;;lBSON LEAH 0 
GIBSON WALTER Ill 
GRANT OTIS CHRIS 
HALL CARLA C 
HAWKINS AUDREY 0 
HUSSEY MICHAEL .JAMES 
.JAC.KSON TLNY A C 
JESKE RAYMOND .J 
.J IJHNSUN RUBERT 
.JOHNSON TERRY L 
.JUOSUN .JULIE A 
JUkl Nt:K KAREN J 
KlLLHAM DUNN~ A 
KUNDRAT RAYMUND .J 
KU~NIAR RICHARD A 
LE*lS KATHY DIANE 
LUNG VIC Tu tH A R 
MARlON LYOELL 
HATTISUN RANDALL A 
MCKENNA Tt:.REI\CE 
MCKINLEY BRENDA .J 
MUY PAUL CHUN-Ml"'G 
Nt:ll:krH NAI\CY A 
U 1 ~0NNOR MARY E 
PARKS GAYLE 
PIECZYNSKI NICHOLETT 
POTTS MARCUS .JAMES 
REBE<.:CHI .JOAN M 
RHODES ELLA L 
RIDDLE KIRK R 
RObiNSON MICHAEL R 






























































































































































85 IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSlNESS 






BS IN BUSINESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHlNG CtRT 
MA 
dS IN BUSINESS 
dA 
BS IN EDUCATION 
a~ IN EOUCATlUN 
BS IN aUS.INESS 
MBA 
BS .IN BUSINESS 
as 
8S .IN BUSINE.;;.s 
as (*ITH SECONDARY T~ACHlNG CERT 
dS IN BUSlNESS 
8A 
dS IN BUSINESS 
B-> IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN t;OUCATlUN 
BA 
BA 
dS .lN BUSINESS 
as 
SA 
BS (*ITH SECUNDARY TEA<.:HlN~ Ct~T 
dS IN dUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 







BS IN BUSINESS 
BA 
8A 






~AST~RN ILLINOIS UNlVEHSITY 
PUb~ICATlCN LIST UF SP81 b~AOUATES 
PAI.iE .j 
--------------------------·---------------------------------------------------------






~lMS NICHOLAS T 
SMAT VICKI 
SMITH STEPHANIE E 
~TU8tiLEFlt:.LO PAUL L 
STUBBS MARLEI\E A 
TOMICH t::LAINE A 
VRDULYAK NANCY 
~HlTAKER JGYCE M 
WILSON CYNTHIA V 
~ILSON STEPHEN T 
WRIGHT JACQUELYN S 
Zl~Nt~MON SHEILA A 
GUELZ MICHELE L 
Bl JAK BONN IE B 
DUGGAN DONNA J 
HAITSMA JOYCE A 
~LEIN Pt:. TER 8 
MAY t.R VERON 1 CA 
PENG HENRIETTE M 
PRIOR KATHLEEN M 
~OSSI FRANK ALLYN 
PETER~ Vt:.NUS C 
SCOPELllE DENISE M 
PAGLIUNE VINCENT A 
SMITH VICKY RAE 
Lt:MANSK 1 MARK E 
IIIILH~LM IIWEND't A 
JANUTA JAMES JOSEPH 
Sk~NICK OEBURA LYNN 
111t:.ST DAVID ~ 
PUHL CAROL LYNN 
FITZGERALD DENISE D 
WESSELHOFF KATHY A 
ULIVER LAURIE L 
~~URNACK .JOYCE .J 
DUNN JACUUELINE ANNE 
NE~HUl S GREGG J 
RiAL ROI:)ERT M 
ERICKSON ~ONNIE .J 
OKER CAROLINA .JEAN 
MATTEk SUSAN L 
CAWLEY KATE A 
LAMB DEBORAH KAYE 
MILLER ALAI\ J 
GOURLt:.Y SHEILA J 
GUHL DEBORAH A 
LAUNER KAREN S 
~SENBERG ~AMILLE A 
wuoo~ MARK s 
t>AHR ::>TE::VE A 















































CLAxtr~t>ON HIL IL 
CLARENOON hiLS IL 
CLARENDON HLS 1L 
CNTRY CLB HLS lL 
CNTRV CLB ~LS IL 
CUAL CIT 'I 1 L 
COUNT~'( CL HILIL 
COUNTRY CL HL IL 























































































llS IN BuSINESS 
BS 
tiA (~lTH SECUNOARY JEACHIN~ CERT 
dA 
BA 
BS IN BUSINESS 
dS IN BUSINESS 
6S IN EDUCATiON 
dS 
MS IN EOUCATION 
BS iN BUSINESS 
SS IN BUSINESS 
SA 
BS IN BUSINESS 
BS lN BuSINESS 
as 
dS IN cOUCATION 
I:)S lN BUSINESS 
dS (lilTH SECuNOARY Tt.AChiNt» Ccf.H 
BS IN BUSINESS 
I:)S IN EDUCATION 
dS IN BUSINESS 
NA 
SPECIALIST IN EUUCAT!ON 
8S IN BUSINE::iS 





BS .iN dUSlNESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN f:JUSlNESS 
as lN f:JUSINESS 
as 
BS IN EOi.JCATtUN 
t:$S IN ~DUCATlON 
as 
dS IN BUSINESS 
MA 
BA 
8S IN t:OUCAIION 
dS IN BUSINESS 
a;;; IN EDUCAHON 
dA 
as 
BS lN BUSINE~S 
BA 
0.'+/ 4i! 1/81 
14K4~80Uk 
A 
EASTeRN ILLINOIS UN1V~RS1TY 
PUdLl~ATlCN LIST OF SP81 GRAOUATtS 
------------------------------------------------------------------------------------
STUDENT ~AME 
ELLIS LAUklE RAE 
NOR~AN MICHAEL A 
SCHAWEL CA~Y ROBERT 
WY~IALOWSKI ~ElL G 
KEMP JOHN R 
J lJHNSON ThOMAS K 
~AGNER JEFF A 
6A6CUCK Su SA~ 1 
tlEHNKE CARGL A 
CARSTENS Tl~DTHY C 
Ft.RRl DIANE S 
FREVELETTI CHRISTINE 
bRYLBAC MARGARET M 
lMMURMINO JOA~NE M 
MCCARTHY JULIE A 
PYt:h.JRN KeNNETH R 
WASCHt.R THOMAS M 
SZALKU~SKl ~WENN W 
tto4MONS CHl:.RYL L 
OtdJCK.MAN S lE \lEN <.. 
BAD¥ JOANN C 
~Of.< DUN DON ALO D 
MARTIN SARAH J 
BUSCH KEVIN T 
OANltLS TODD R 
DUNNELL¥ MAkK H 
FLAMMANG JCHI'II M 
HAYDEN RICK R 
LA~RENCE KATHLEEN M 
MAYES DANA A 
KELLY JOY 
FEELEY NUkA C 
KENGUTT STEVEN WM 
BUERGER WAYNE A 
GALLAGHER BRIAN 0 
NEVILLE ROBERT E 
LEAF JUOY ELLEN 
SwANSUN CRAIG 0 
KfH SCH TIMOTHY J 
BENNETT BARBARA A 
BIRD SHARON E 
HEISIG CHRISTINA M 
tr~ELKE CHERYL A 
LEMM KAREN M 
RUMEL CYNTHIA JEAN 












IL 60016 .BA 
IL 60016 as 
ll. 60017 dA (wiTH SECONOARV TEACHING CERT 
tL 60018 es 
lL 61021 BS IN BUSINESS 
IL 
DOLTON IL 
OUwNERS GRU\IE I L 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNeRS GRiNE IL 
OOwNE~S G~OVE IL 
DOWN~RS GROVE lL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNER~ GROVE IL 
DOWNERS GROVE lL 
DOWNERS GROVE lL 
DOWNERS GHO\IE IL 
DOWNERS GkV IL 
DUNDEE lL 
Dwl.,.HT IL 
E CHICAGO ~GT5IL 
E CHICAGO HTS lL 
60419 BS IN BUSINESS 
60419 as lN BUSINESS 
60515 SA (WITH SECUNOARV TEACHING CERT 
o051S BS IN BUSINESS 






6051S BS IN EDUCATION 
60515 BS 
60515 NS 
60118 BS IN BUSINESS 
















1 L o012o 
IL 60120 
Il. 601~0 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
a A 





BS IN BUSINESS 
as IN EDUCATION 
as IN EDUCATION 
as IN BUSINESS 
dS IN BUSINESS 
EL.Gl N lL 
ELK GROVE 
ELK GROVE 





ELK ~HU\IE VlL IL 
ELK GROVE \IlL lL 
ELK GROVe VLG H .. 
ELK GRV VLLG IL 
ELMHURST IL 
E\IANSTUN IL 
EVANSTON I L 
EVANSTON ll. 
EVERGREEN PARKIL 
EVERGREEN PK ll. 
EVERGREEN PK IL 
FLOSSMOOR IL 










60642 as IN EDUCATION 
60422 dA 
UltWALO CHARL~S DEAN FLOSS~OOR I~ 60422 BS IN dUSlNESS 
iL 61030 BS IN BUSINESS 
IL b0423 BA 
BROWN U~IA~ SCOTT FORReSTON 
8l~A CYNTHIA J FRANKFURT 
FREIDINGER PAUL G FRANKFORT lL 60423 MA 




EAST~RN ILLINOIS UNlVER~lT¥ 
~U~LlCATICN LIST OF SP81 GRADUATES 
PAGE ti 
-------------------------------------------------------------------------------






W 1LSON THOMAS N 
DALESANDRO MICHAEL K 
LAMONICA MARY ~EAN 
SMITH LAURA A 
NELSON STE: VEN A 
BC.RNAkD CRAl G t4 
AYt.RS LISA S 
BLACK SANDRA L 
FOLEY BRIAN THOMAS 
HUDSON NANCY A 
KARSTEN .JH EDWARD A 
CUPLIN NANCY 0 
LUDLOW LEr. IS M 
MEYERS SUSAN GAYLt 
ROWLANOS MARK DAVID 
TENER WALLY F 
MCDEVITT kiMBERLEE D 
SMETS STEVEN ROBERT 
SONE WILLI AM E 
FlDDYMENT RICHARD G 
.JuHANN CARL \II 
KHAYAT LEGRN~RD 0 
VANHULLEN ~ILLlAM C 
MELICAN DIANE L 
lFTNER PHILLIP W 
WATTS TYRlJNE K 
HAST D~UGLAS OLAF 
LtCNHARDT RONALD M 
STILES ROBeRT L 
!:)KUlA DON E 
DELISIO MICHAEL K 
NARD.INI .JANIS M 
HEl TGtRO .JANET L 
GOERLICH C~RISTINE 
MUkPHY dRYAN E 
MURPHY MARY KAY 
RAYBURN .JuE. F 
AMkHEIN RICHARD A 
STuRM DEREK A 
BAKER ROSANNE KAY 
SIDUCK MARGARET A 
GRELL CATHY ANN 
.JEANES MON IQUE M 
KAVANAGH RITA M 
KOVACH MARY-~0 
ORUURKE TERENCE M 
PAULSON SCOTT D 
PETRUS MARK IHOMAS 
PETRUS MICHAEL ~OHN 
~wlNGLE ALISON L 
blLLERMAN .JOHN 0 
FRANKFORT lL 60423 BS (WITH SECONDARY Tt:AChiNG CERT 





GLEN ELLYN IL 
GLEN El.LYN 










































































































































aS IN EDUCATION 
as JN BUSINESS 
SS (WITH SECONDARY TEAChiN~ CERT 
as 1N BUSINESS 
SS IN BUSINESS 
SA 
as IN i3USINESS 
BS IN EDUCATION 
SS IN BUSINESS 
SA (WITH SECONDARY TEAChiNG Ct.:.RT 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
85 lN BUSINESS 
as IN BUSINESS 




t;S IN BUSINE~S 
tiS IN 8US1NE;iS 
BA (WITH SECONOAR~ TEACHINb CERT 
BS IN BUSINESS 
BA 
tiS lN BUSINESS 
MA 
BS IN BUSINESS 





as (WITH SECONDARY TEACHING CtRT 
as 




BS (WITH SECONDARY TEACHiNG CERT 





8S IN BUSlNC:SS 
as IN 8USINtSS 







EASTERN ILLINUIS UNIVExSITY 
PU~LICATION LIST UF SP81 GRACUATES 
PAGf:. o 
------------------------------------------------------------------------------------
STUOEN J 1\AMt: STU HO~E 





CUNHOY TERRY ALAN 
FOU~NIEk KAREN L 
MURPHY EL1ZAEETH A 
OLTMAN CATHY A 
TATE MARSHA L 
TUCKER NARRESSA C 
WAINSCOTT .JUDY C 
ELLIS JERRY E 
ANDERSON STEPHEN C 
CAHILL THURA L 
HAUSER SHARON JUAN 
NITSCHE SUSAN 114 
SHEERAN JOSEPH R 
LANEY RONALD L 
kOtS~LER MlC~AEL S 
uL.lVl KAREl\ J 
PEPPE~S OtBORAH L 
FICEK JULIA i< 
NUSALIK HOBERT 
Wt.LLS OORuTHY A 
FINDLEY JOANNE J 
LAASCH KAREN SUE 
OCONNOR MARIANNE L 
WIE~ANO BRENDA S 
bRANDING DAVID W 
HULtVAS TIMOTHY T 
KHAI:.MER ROBE i:cT A 
K UMME.R S TE. VE. M 
LUtNSMAN ~LEN R 
SCHWERMAN BRIAN 0 
VARNEY GWI:.NDGLYN S 
IIEEG GREGORY F 
MAXWELL GERALD R 
VENARD PATRICIA A 
lU TORT MARK T 
LYNCH MEGAN E 
MILLER ROBERT E 
A~UIRRE JR DAVID 
BUlliES SHARGN L 
OUERINCK LYNN P 
KARAMAS SHER 1 A 
STEPHENSON JANET L 
~TUOTMANN KATHLEEN M 
VANCLEVE LEO A 
IIARFEL MICHAEL J 
SANDBERG SHARON A 
MOOkE JOHN W 
TUkK CHARLES J 
GUSTAFSON JAMES R 
HOWARO TIMCTHY G 
EJANKOWSKI BRUNO 
JOLIET IL 604~3 BS (WiTH SECONDARY TEAChiNG CERT 
JULIET IL 60435 as IN BUSlNE~S 
60435 BA JOLl t;f I L 
JOLIET JL 60435 6S IN EDUCATION 
e0436 BS IN EOU~ATION .JULIET H. 
JuLIET IL 60435 BA ( W 1 TH SECONDARY Tt::AChiNG CEf.o!T 
60435 dS IN BUSINESS JULIET !L 




















Ll t:SERTYV ILLE 
LIBERTYVILLE 


























































dS IN EDUCATION 




BS IN EDUCATION 
dS IN BU~INESS 
MS 
BS IN BUS1NES S 
dS (~llH SECONDARY Tt::ACHlN~ CERT 
B OF MUSIC 
dS IN 13US1NESS 
BA (WITH SECONDARY TEA~HlNG CERT 
BS 
BS IN BUSINESS 
IL 60048 dS 
IL 60048 8S JN BUSINESS 
lL 60048 BS 1N BUSINESS 
11. 60048 BA 
IL 60048 BS IN BUSlNESS 
lL 60048 ~S IN EDUCATION 
JL 60048 BS IN BUSINESS 
IL 60532 SPECIALIST IN EvUCATUJN 
IL 605.J2 BS IN BUSINESS 
IL ~0532 BS IN BUSINESS 
lL 60441 SS (~lTH SECONDARY TEACHIN~ C~RT 
60441 dS IN BUSINESS 
IL ~0148 BA (WITH SECONOA~Y T~AChlN~ CtRT 
IL 60148 BS IN BUSINESS 
lL 60148 ·SS IN BUSINESS 
lL 60148 SA 
lL 60148 8S IN BUSINESS 
IL 60148 BS IN BUSINESS 
1L 60148 SA 
IL ti0148 SA 
IL o0150 as 
IL 6044.2 as 
lL 60151 8S IN BUSINESS 
ll.. 604.26 8A (WITH SECUNUARY TEAChlNl.i Ct:HT 
IL 61341 as lN BUSINESS 




EAST~~N l~LlNOIS UNIVERSITY 
PU6L1CAT1CN LIST OF ~P81 VRAOUATES 
PAGE 7 
----------------------~------------------------------------------~-------~--------
STUDENT JI.AME STU HOME HOM DEI.iR£E 
CITY-STATE .ZIP ______________________________________________ _._ ____ .._ ______ 
FRANCIS WILLIAM s MATTESON lL 60443 as IN BUSINESS 
HANCOCK KELL¥ 0 MATTESON IL 60443 as IN BU51NESS 
KlRGIS LAURA MAE MATTESON IL o0443 as IN 6US1NE~S 
SMITH CARUL¥N R MATTESON lL 60443 SA 
GRUDI~ KATHY M MAZON IL 60444 SA 
BRINN dARRY DENNIS MCHENRY H. oooso as IN BUSINESS 
lt.JSTEIN HUGH .J MCHENRY IL 60050 as JN BUSINESS 
ZUREK WILLIAM W MCHENRV IL 60050 as IN BUSINESS 
SCHRUE::OE.R KURT A MEDINAH lL 601S7 as 
f'U<:JLSANG .JA,.,.fT L MEDINAH 1L 60157 SA 
SCHORN EOWARO .J MELROSE PK IL 601o4 SA 
CADDICK MIKE .J MIOLOTHlAN IL o0445 BS IN BUSINESS 
Ct:..JA MARY ANN MlOLOTHlAN IL ()0445 BS 
bAG<:>S DE. SORA~ 0 MuKENA IL o044S SA 
CHAkNESKY Ll"DA MuKt;;NA IL 60448 SA 
!:JMlTH ROBIN lONE MUKENA IL 00448 tiS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
SMITH RUTH GAIL MUKt;;NA IL 60446 dS (llilTH SC:CuNOARY JEA(.HJN(,j CEHT 
MUNGEk l)QUGLAS H MULINE lL ol265 BA 
PANICUCCl CAVlO MOLl NE lL 61265 as 
VOGEL MATT HE~ ..J MOLl i-4£ 1L. 61265 as IN BUSINE~S 
t::N\it::R bRUCE E MURR.I.:i IL 60450 SA 
MURRIS SUSAN L MORRiS lL 60450 MA 
Muf.I.!:»E SU!:>A" RUTH MORRI.;;i lL. 60450 BA (WITH StCi.JNOARY TtAChlN"- CtRT 
w ILK.ENS .JANELLE SUE MORRISON IL. 61270 as IN EOUCAT10i'<l 
l:lYOALcK CAROL L MURliJN GROVE IL 60053 as IN EDUCATION 
KuHL.S RANDY A MORTGN GROVE 1L 6005.3 as IN BUSINESS 
BLACK KAREN LYNN MT PROSPECT IL. t0056 BS IN BUSINESS 
tlOLL. BERNADETTE M MT PRuSPECf lL 60056 as IN BUSlNE:;iS 
tsRvEREN KATHRYN .. Mf PRU~PECl IL 60056 BA 
BURMEISTER .JCHN s Mf PRuSPECT IL. -60050 BS (WITH SECUNOARY TtACHIN~ '-i:.HT 
OU80WSKI .JOSEPH B MT PROSPECT IL 60056 tiS .IN BUSINESS 
jA'-.UbS MAR lLYN A MT PkOSPECT lL 60050 tiS IN BUSINESS 
SCHNEIDER LYhN 114 MT P~U.:iPECT IL 60056 as 
STt:.EL£ OEBtHE .JOY MT PROSPECT IL 60056 as IN EOUCATION 
AL.DERTUN SYLVIA L MUNDELEIN IL 60060 MA 
(;.ROWOWFT jA~ES A MUNDELEIN lL. 60060 BS IN SUSlNESS 
ULl VEk SHARI M MUNL>ELt;;lN lL. 60060 BS (WITH SECONDA~¥ JEACHING CC.RT 
01\:0R.lNDAKI S ELLI NAPERVILLE lL 60540 as 
FULLER LAURIE L NAPERVILLE lL 60540 SA 
jACKSuN .MARY L NAPERVILLE lL 60540 dS IN 6US1NESS 
Lt::PAGE PETER A NAPERY ILL.t:: 1L 60540 BS IN BUS1NE::;s 
MCNEVE. NANCY .J NAPi;;RVlLLE IL ti0540 as 
PuGUE DUNN A l NAPEr<V ILLE lL 60540 BS 
5KuUGLUNO SCClT PAUL NAPt~VlLL.E IL 60540 a~ iN BUSINESS 
WE.kNECKE SARAH ANN NAPERV ILL.t; IL 60540 MA 
WILLIAMS OONJ~o!A .JEAN NAPER\# lLLE lL 60540 MA 
NELSON PAMELA K NEll duST ON H. 61272 SA 
C.ZICHON PtGGY c NEW LENUX IL 60451 t3A 
MOLRE STt:.PHEN NEW LENOX IL 60451 MA 
ZIMMER OE.t:IORAH L NEW Lt:NOX IL 60451 as lN BUSINESS 




~ASTERN ILLINOIS UNIVERS!TY 
PUdL1CAT10N LIST OF SP81 GHAUUATES 
-------------------------------------------------------------------------------~-­. 






ft.CHNEk .JE.FF~EY PAUL NORTH AURORA IL 6054Z as 
STURM TRA{. V ANN NORTHdROOK IL 60062 as 
WHEATLEY SUSANNE c NORTHBROOK IL 60062 BA 
NEUHAUS 8ARB.ARA .J NORTHLAKE IL 60164 BA (WITH SECUNOARY TEAChiNG CtRl 
NEWTON CINDY L OAK dROOK IL 60521 as lN eDUCATION 
CARLSON KARl L OAK FOREST IL 604,52 as 
HARLEY KEVIN s OAK FOREST lL 60452 BA 
PAkE.JKu PATRICIA M OAK Fu,KEST IL 60452 SA 
WtiNi:..k DONALD SCOTT OAt< FUrtEST IL 60452 as IN BUSINESS 
CARLSON KIM OAK LA MIN IL 60453 as 
JUNES MJ:CHAE.L .J OAK LAWN u. 60453 as 
KkZYMlNSKl JULIE A OAK LAWN IL 60453 BA 
MUkROW WENDY L OAK LAWN IL 60453 as IN BUSINESS 
PETRIK DANIEL R OAK LAWN u .. 6045.3 as IN BUSINESS 
BERAN DlANE LYNN OAK PARK IL 60.302 as 
BkENNUCK T t-Et'IESE M OAK PARK IL 60.304 BS IN EDUCATION 
CLS"JEU .. O A"NE MARY OAK PARK IL 60304 BA 
tL.lA MARY E OAK PARK IL 60302 BS IN BUSINESS 
GRUENBERG CARL E OAK PARK 1L 60.302 as IN BUSINESS 
HAkMON RALPH OAVlO OAK PARK IL 60302 as IN BUSINESS 
KEf:'.NAN 114AR Y THERESE OAK PARK IL 60302 BA 
MURLEY SUSAN L OAK PARK 1L 60304 6S 
PLECHASH OC:Nto.A OAK PARK lL 60302 BA 
SCOARU MARYBETH A uAK PARK IL 60304 as 
HANSEN .JEFFREY J OAKLAwN IL 60453 as IN BUSINESS 
MADSON NADINE E ODELL IL 60460 as 
PURlER DEBRA LU OGLESBY IL 61.348 MS 
HA"*KlNS Tf.RRY A OLYMPIA FLDS IL 60461 as lN BUSINESS 
SUTTON HOLLY L OLYMPIA F1ELDSIL 60461 as (WITH SECONDARY n:.ACtHNG CEKT 
HtNRY HELEN J OLYMPIA FLOS 
''-
60461 as 
BROOKS DAVID G Ot<EGUN IL 61061 as IN BUSINESS 
SATTERFIELD GERALD OREGON IL 61061 SA 
DIPPOLD ROSERT L OtU .. ANO PARK lL 60462 as IN BUSINESS 
(.;oR AHA"' NANCY G OT'fAWA IL 61350 MA 
KUUROS CHRlSTOPHt:.R T PALATINE Il. 60067 as IN BUSINESS 
u:.c LAURA M PALATINE 1L 60067 BS IN EOUCAT.lON 
MCK~SKEY STE 'l;tN F PALATINE IL 60061 as 
Pt:THL.EY CURTIS s PAc....AT 1 NE lL 60067 as IN 8US.1NESS 
PlSTIJNE JULIE RAE PALAT lNE IL 60067 ss 
IIW Ut:rllT t::C H MICHAEL J PALO;j rlEIGHTS IL 60463 as IN BUSINESS 
Lt.UNAfW WILLIAM b PALOS HILL.S IL 60465 8A 
LUNudf:.RG LEO,...ARD E PALOS HILLS lL 60465 BS (WITH SECONDARY Tt:.AChlN\i Ct:;RT 
MART IN MlC HELE G PALOS HILLS lL 60465 as IN BUSINESS 
TlGGf:.LAAR JACOB p PALOS HTS IL 6046..1 as IN BUSINESS 
bkLNSON JA ~E: S UPTON PALOS PARK lL 60464 BS IN BUSINESS 
t:lAkuN KARt:to. .tNN PARK FOREST JL 60.66 as (WITH SECONDARY TEA(.hlNG CtKT 
ut:.LHTi:;L JA MC: S R PARK FOREST lL c0466 MSA 
DLLANt:Y CONSTAN<.E PARK FOREST 1L c046o as (WITH St.CUNDARY TEACr!N\,j C~RT 
FAULL KAHt:. N A PAKK FuREST lL 60466 as 
f-4-<ANCC:. S<.UN I NANCY A PARK FOREST ll. t046tl BA 
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KNUEPPEL kAY OLIVER 
KktL t•dKt A 
MA~KLtY Lli\DA SUE 
SPlkN Mt:LANIE S 
ANOE::. ALISCN J 
OuhERT¥ DENISE L 
~~0VES IAN MCkRIS 
hlNSCH SU5AN C 
JLHN~UN OA\110 W 
KEI\INEY DAY 10 E 
Kt:.SIN\.:it:k JCA" C 
MA/'48LCK MARK M 
MAkKUS TIM J 
i-JAkiS KMU LYNN 
~EA~~UN MARY A 
DELAY CHRISTLPHER L 
HU5Tll TIMliTHY J 
MAUSEHUNO CAROL ANN 
CkU4ER Slt:.V~" M 
MAUtk CYNTH I A Jt: AN 
bAZAt~ BkENOA K 
MATHIEU LAURI ANN 
bAILEY LAURIE JOAN 
JUHNSUN KLLLEY L 
STRUNK LISA MARIE 
xUPSC.H JUSf:P~ 1-t 
BE~MAN DAVID ARTHUR 
FANTETTl OCNNA MARIE 
~LINKE kUTH G 
uRtG\.:i JANE C 
MtU VlCTUkiA ANN 
QUINLIVAN GkEGORY P 
Vlt<Zl THUMAS k 
UARTIK uENlSc E 
NYcitku DAVID ANDREW 
t-J 11 T MAN PA Mt:LA A 
!:.>LHULlH LAkkY A 
UPCHURCH JERhY LYNN 
DuSSEY GREGURY SCOTT 
JuLt:: JILL AN"E 
KkuMlNGA KRIST! S 
LAkSUN RUSSELL ALAN 
S~HNEID~R CH~lS L 
SLAY LORITA CENlSE 
LALHAR¥ Ki~ OENISt 
UUNHAM DAVID A 
KA~PEt< wiLLIAM E 
NAI,dA CARYN f.i 
PHAU Jf:.F~kt:Y L 
NLIII\lUI~T ~H:~kY 













































BS (WITH SECuNOARY TEACHIN~ C~RT 
SA 
8A 
as lN clUSINESS 
BS IN BUSINESS 
6S IN SU:;,lNESS 
BS 1N BUSINESS 
BS 
BS 1N dU~lNESS 
as 
6S IN BUS!NE~S 
as 1N 6US1NESS 
SA 
MA 
8 OF MUSIC 111/CtRT 


























~lVt:H FU~E5T IL 
RI VC:R FOREST l L 
RIVt:RSIOE IL 
ROCt1ELLE lL 
R.JCHELLE U .. 






ROCKFU~-<U I L 
RUCKFUtW lL 
ROCKFUtW lL 
RULLIN\.i MU~S lL 
ROLLING l'otO'-S lL 
RULLIN...i MOllS lL 
RUM EO 1/ U .. LE I L 
S CHICAGO hTS lL 














d OF MUSIC ~/CERT 
8S (IIIlTH SECONuARY TEACHIN~ C~~T 
a~ (WITH SECONDARY lEAChlN~ CERT 
tiS IN EOUCATJCN 
dA 
MA 
BS ( Wl TH StCUNOAkV TEACtUNb Cf.RT 
MA 
SS IN BUSINESS 
dS IN BUSiNESS 
ciS 1N dUSlNESS 
as 




61061:1 tiS IN EDUCATION 
61071 BA 
61201 SA 
61111 BA (WITH SECuNDARY TEAChlNu C~RT 
61111 tlS 
61108 BS lN EOUCATlON 
61108 dS IN BUSINESS 
6l10.J 8:;) 
61102 dS 
61108 BS IN BUSINESS 
c0008 ti!:i (WITH SECYNOARY TEAChlN~ Ct.RT 
6u008 dS (llllTH SC::CONDARY TEACHIN~ CERT 
60008 dS 1N EDUCATION 
60441 BS (WITH SEC~NOARV TeAChiNG CEriT, 
c0411 MA 
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uALuli<A~ PAULA A S HOLLAND 
.KMIEC .JE.Rf.lY S HOLLAND 
~AHRE:.NWALD JEFFREY W SCHAUMBURG 
.lL 60473 6S IN BUSINESS 
lL 6047~ aS IN BUSINESS 
IL 60194 M6A 
~AMEY CARLLY~ JEAN SCHAUM~URG 
SWENSuN WALOCN F SCHAUM8UR~ 
IL 60193 BS (WITH SECuNDARY TEACHIN~ CtRT 
lL 60193 tJS 
SwiFT MARY C SCHAUM~UR~ IL 60193 BS iN BuSINESS 
BAUER MICHAEL J 
SOLOMON MITChELL S 
.JELII4 KAREN SlJE 
HASSLER .JOHN C 
JONES THuMAS S 
JORDAN CARCL SUE 
"'ORLOCK M 1 R I AM J 
ANUtkSUN REdfCCA J 
rlUULlHAN WILLIAM P 
ERICKSON ~RUCE ALLEN 
MILANO RALPH ROBERT 
MORRIS SUSAN LESLIE 
ANOR~AS CYhT~lA P 
At<NET BRIAN D 
PANTANO BOB J 
HAGER SHIRLE'r C 
VuukHEES TAM~Y 
ASKELSUN UEB~A K 
JOHN~UN 8RIAJ\ HOWARD 
KHUEGE:.t< BRENT R 
MARIS CHARLAINE L 
ACKLEY .JUNE M 
COULOMBE:. NANCY L 
~EDSlcR DOUGLAS LEE 
UAUER IJLNNA L 
8UTE:.RA THOMAS JOSEPH 
~ULL~lTU bARBARA .J 
I.JUWEN THUMAS t::: 
LANOSVERK SCCTT ~ 
KAISER MARIE DIANE 
HUEN .JACQUELINE M 
KO.lHJL TAMARA M 
MACK IE ANT HO"'Y P 
MATHIA~ CAROLYN 
WILLIAMS ELIZABETH A 
LEMAN JAMES CHARLES 
L~~ LAWReNCE MARK 
MASON HOwARD A 
MCK~NNA NANCY J 
W.lLHlTE PAUL .J 
ROGEkS SHAROJ\ A 
MUt:.LLER SALL\' A 
CUYLE SARAH ~ARY 
SCHWE.lG jQANfi,E 




SPRI N<.i VALLEY 1 L 
ST CHAKLES IL 
ST CHARLES IL 




















































































































BS IN BUSINESS 
8A 











BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
~S IN EuUCAT.luN 
as 
BS IN EDUCATION 
MS 
BA 
SPECIALIST IN EDUCATION 
SA 
BS IN BUSINESS 
as 
~S l.N t:OUCATION 
I:) A 
as IN BUSINESS 
B OF MUSIC W/CERT 
as IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CtRT 
BS 
.as IN EOUCAT .LON 
BS .IN BUSINESS 
as 
BS (WITH SECONDARY TEAChiN~ CEHT 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
8~ IN EDUCATION 
as 
BS (WITH SECuNOARY TtACHlN~ CE~T 
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STUDENT NAME STU HOME HOM DEGREE 
CITV-STATE ZIP _________________ ..,. ________________________________________ .., 
' KLETZIEN CRAIG K VIINNEBAGO IL c1oaa BA on TH SECONDARY TEACHING Ct;RT 
::iPANGARO PAUL M WONDER LAKE lL 60097 a:;; IN BUSINESS 
I.»AklNGER .JENI\IFER A llhJOO OALE lL 60191 BA 
KUGE.R JULIE T WuOO uALE IL 60191 BS 
dUTT~ LYIIIN E. VURKVU .. LE lL 60560 as IN BUSlNE~S 
/t4 C.CRA<.. KEN KELLlE .J VURKVlLLE IL 60560 BS lN BUSINESS 
MlLLEk KATHERINE A ZION lL 60099 dA 
517 
